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dass sich manche KOrper leichter im Lieht, andere leichter in der 
Dunkelheit zersetzen und empfiehlt speciell LSsungen yon 0xals~ure, 
oxalsaurem Ammon, abermangansaurem Kali und Jodkalium im Dunkeln 
aufzubewahren. 
Die Aufbewahrung titr irter Zinnchlori~rl6sungen ist nur dann 
ausft~hrbar; wenn man eine Oxydation durch den Sauerstoff der Luft 
unm6glich macht. Um dies zu erreiehen, sind sehon friiher versehiedene 
Vorrichtungen*) empfohlen worden~ die sich aueh ale vollkommen zweek- 
entspreehend allgemein eingebargert haben. Neuerdings hat nun S or g e **) 
zum gleiehen Zweeke vorgeseh]agen, die Zinnchlorarl6sung in einer am 
Boden tubulirten***) Flasehe aufzubewahren~ deren Hals mittelst einer 
luftdicht eingesetzten Glasr6hre mit der Gas le i tung  in ¥erbindung steht. 
Ueber das Verhalten yon Eisenvitriol beim Aufbewahren hat 
E d w i n J o h a n s o n t) h{ittheilungen gemacht. Danach wird der Eisen- 
vitriol um so leichter oxydirt, je besser das Aufbewahrungsgef~ss gegen 
die /iussere Luft abgeschlossen ist. Iqeben vie]en anderen gleiehartigen 
Beobachtungen fahrt der Verfasser z. B. einen Fail an~ in dem er 2 Proben 
yon derselben Darstellung aufbewahrte und zwar die eine in einer mit den 
Krystallen nur zum Theil gdallten weithalsigen Glasflasche, deren Oeff- 
nung nut mit Schreibpapier iiberbunden war; die andere Probe befand 
sich in einem verkorkten und mit Thierblase ~berbundenen, ganz geffillten 
Glasgef~sse. INaeh 13 Jahren, w~hrend weleher Zeit beide Gef~sse dieht 
neben einander gestanden batten, fand er in der ersten Probe yon 
20~25 ~ aberhaupt vorhandenem Eisen noch 20~15 ale 0xydul~ w/ih- 
rend die zweite Probe nur noeh 12,89 ~ Eisen ale 0xydul enthielt. 
Der ¥erfasser erkl~rt diese aufffillige Erseheinung dnrch die An- 
nahme, dass der Eisenvitriol ozonisirend j--~) auf den Sauerstoff der Luft 
einwirke und dass dann dieses Ozon den Eisenvitriol wieder um so leb- 
halter oxydire, je weniger es mit der ~nsseren Luft in Verbindung steht 
und dureh dieselbe verdfinnt werden kann. 
*) Diese Zeitschrift 2, 57; 8, 113; 12~ 177. 
**) Chemiker-Zeitung 5~ 145. 
***) Nat~irlich kann m~n auch siatt dessen durch den Xork in der ]~lfindung 
der Flasche ein abschliessbares Heberrohr in die Flasche einffihren. 
~-] Pharmaceutische Zeitschrift fiir Russlancl 19~ 710. 
t}) Die Ozonbildnng durch Eisenvitrio] lgsst sich, nach dem Verfasser~ leicht 
in der Weise nachweisen, dass man zwischen Hale und Kork einer zum Theii 
mit Eisenvitriol gef~llten Flasche ein Streifchen aodkaliUmstSrkepapisr einklemmf 
dasselbe soll sich nach kurzer Zeit blau fgrben. 
